



























本研究は、EMI（English-Medium Instruction – 英語を媒介とする授業）の授業内における教員
と学生、学生間の英語でのコミュニケーション実態の更なる解明、及び教育学部カリキュラム改
革に伴うEMIコース増加とEMI経験増加による学生の共通語としての英語 （English as a Lingua 
Franca – ELF）に対する意識変化調査（アンケート及びインタビュー）と英語を共通語として使
用している多様な年齢層のビジネスピープルの意識調査を実施し、EMI教育が学生の英語及び


































（村田他 2017, 2018，Murata 2016 a, b，Murata and Iino 2018も参照）。
















































































































EMI履修経験なし 2 8.3％ 4 16.7％ 2 8.3％ 8 33.3％
EMI（Y-all）
EMIプログラム卒業生 3 12.5％ 2 8.3％ 0 ０％ 5 20.8％
EMI（Y-partially）
EMIコース経験者 5 20.8％ 5 20.8％ 1 4.2％ 11 45.8％
合　計 10 41.7％ 11 45.8％ 3 12.5％ 24 100％
今回のアンケート調査の回答者は20代、30代、50代のビジネスピープルであった。



























2015 2016 2017 2015 2016 2017
賛　成  51％（39）  52％（103）  58％（73）  62％（24）  46％（19）  42％（16）
やや賛成  38％（29）  29％（ 58）  31％（39）  31％（12）  41％（17）  55％（21）
やや反対   9％（ 7）  14％（ 28）  10％（12）   8％（ 3）   7％（ 3）   3％（ 1）
反対   1％（ 1）   4％（  7）   1％（ 1）   0％（ 0）   5％（ 2）   0％（ 0）
無回答   1％（  2）








































































































































・“I can understand my lecturer’s English without any difficulties.”（Q4 : EMI_P34- U3-CN
（chin）-N-Y）
・“All professors that teach EMI courses speak fluent English, though some have accents 
depending on where they’re from （which is fine）”（Q4 : EMI_P31- Exchange-US（eng）-N-Y）
図４．EMIコース学生の英語に対する意識
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